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L ássunk m u n k áh o z!
M unkások! E lvtársak! M agyar H azafiak!
S zü n e te l az  a lk o tó  m u n k a , á l ln a k  a  g ép ek . N a p ró l-n a p ra  csö k k en n e k  
az á rü k é sz le te in k , ta r ta lé k u n k  m á r  a lig  v a n . N in cs sz en ü n k . L assan  b e á ll  a 
té l  és ü res  m in d e n  k a m ra . G y erm ek e in k  legszükségesebb  m eg élh e tési f e l té ­
te le i t  sem  tu d ju k  b iz to s íta n i.
C selekedn i k e ll!
F o g ju n k  össze és do lgozzunk . L é tü n k  és n é p ü n k  h a ta lm a  k ö v e te li a  
m u n k a  m e g in d u lá sá t. T e rm e ljü n k , ezzel m e n th e t jü k  m eg  a s sz o n y a in k a t 
g y e rm e k e in k e t a  n y o m o rtó l, az  éh ség tő l, a  té l h id e g é tő l.
In d u lja n a k  m eg  ú jr a  a  g ép ek , az  é le te t  je le n tő  a lk o tó  m u n k a  m in d e n  
g y á rb a n  és ü ze m b e n , a  v a s u ta k o n .
S ü ssü n k  k e n y e re t, b iz to s ítsu k  a  te je l lá tá s t ,  legyen  ú j r a  h ú s  az  ü z le te k ­
b e n . L egyen  fű tő a n y a g u n k , b iz to s ítsu k  a  v á ro s  gázza l v a ló  e l lá tá s á t.
B án y ászo k ! V eg y é tek  fel a  m u n k á t.  H o zz á to k  re n d b e  a  b á n y á k a t .  
A d ja to k  szen e t az  o rszá g  la k o sság á n ak .
M unkások , m a g y a r  h a z a f ia k !  F o g ja to k  h o zz á  a  m u n k á h o z , le n d ü ljö n  
ú j r a  a  k a lap á cs , fo ro g jo n  m in d e n  g ép ! D o lg o zzan ak  az  összes g y á ra k . L egyen  
á rú  az ü z le tek b en .
L egyen  r e n d  és n y u g a lo m , a  te rm e lő  m u n k a  m e g in d ítá sá n a k  fe lté te le .  
S eg ítse tek  re n d e t te re m te n i.  S z á n ja to k  szem be a z o k k a l, a k ik  fe g y v e r t fo g n ak  
a  F o rra d a lm i M u n k á s -P a ra sz t K o rm á n y  e llen , z a v a r já k  a  b a r á t i  s z o v je t  és 
m a g y a r  k a rh a ta lm i sz e rv ek  re n d te re m tő  m u n k á já t ,  s m ég  m a  is fe le lő tle n ü l v i­
se lk ed n ek  a  m u n k á sh a ta lo m m a l, a z  egész m a g y a r  n é p  ü g y év e l, a  s z a b a d ­
ság g a l szem b en  és v e sz é ly ez te tik  a  re n d e t, a z  é le te t je le n tő  m u n k á t .
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